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ШАБАЙЛОВ Виктор Иванович родился 5 февраля 1931 в 
д. Николаевка Шкловского района Могилёвской области. Известный 
учёный в области государственного права, член-корреспондент НАН 
Беларуси (1986), доктор юридических наук (1980) , профессор (1992). 
Окончил Белорусский государственный университет (1959) и 
аспирантуру Института государства и права АН СССР (1964). С 1964 – 
младший, старший сотрудник Института философии и права АН 
Беларуси. С 1974 – заведующий сектором Института философии и права 
АН Беларуси. В 1995 – 1996 – директор Научно-исследовательского центра проблем 
государственной кадровой политики и совершенствования государственного управления 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 
В 1997 – 2001 – судья Конституционного Суда Республики Беларусь. С 2001 по 
2007 – заведующий отделом конституционного, административного и международного 
права Института государства и права НАН Беларуси. В настоящее время – руководитель 
Центра исследований проблем государства, управления и публичного права Института 
государства и права НАН Беларуси.  
Автор более 180 научных работ, в том числе 12 монографий. Подготовил 12 
кандидатов и 2 доктора наук. Является членом совета по защите диссертаций. 
В качестве руководителя, исполнителя участвовал в разработке ряда 
законопроектов: о культуре, об охране здоровья, о печати и других средствах массовой 
информации, Конституции Республики Беларусь 1994, а также Конституции Республики 
Беларусь (с изм. и доп.), принятой на республиканском референдуме в 1996, и др. 
Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (1994),  имеет высший 
квалификационный класс судьи. Награждён грамотой Верховного Совета БССР (1982), 
медалями «За долголетний добросовестный труд» (1991), «За трудовые заслуги» (1991), 
Благодарностью Президента Республики Беларусь (2001) за значительный вклад в 
развитие теории и практики конституционного процесса, активное участие в 
законотворческой деятельности. 
Основные труды: Управление здравоохранением в СССР (1968); Советское 
административное право. Управление социально-культурным строительством (1980, в 
соавт.); Управление промышленностью в союзной республике (1987, в соавт.); 
Административно-правовые основы государственного управления (2004, в соавт.); 
Научные основы идентификации и использования общественно-функциональных 
инноваций (2004, в соавт.); Совет Министров Республики Беларусь в системе 
государственных органов (Научные труды  Государственного института управления и 
социальных технологий БГУ) (2006). 
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